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BAB I 
PROFIL WILAYAH 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Geografis 
a. Letak Dusun  
Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan KKN 
adalah Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dusun Karang terdapat didaerah perbukitan. 
b. Batas Wilayah  
 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan batas- batas : 
Batas Sebalah Utara  :  Desa Sampang 
Batas Sebelah Selatan  :  Desa Nglegi 
Batas Sebelah Timur  :  Dusun Kayugarit 
Batas Sebelah Barat :  Desa Pundak
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c. Luas Dusun 
Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta memiliki luas 73 hektare. Dusun karang terdapat 
pada bagian timur laut Desa Terbah.  
d. Jarak Dusun dengan Pemerintahan  
Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) dan 2 RW 
(Rukun Warga). Jarak Dusun Karang dengan pusat pemerintahan 
Kecamatan Patuk  13 Km, jarak Dusun Karang dengan pusat 
pemerintahan Kapupaten Gunung Kidul 22 Km, dan jarak jarak Dusun 
Karang dengan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta 27 
Km. 
e. Transportasi 
Dusun Karang memiliki akses jalan yang cukup memadai, 
sehingga mempermudah akses perjalanan untuk warga. Kondisi 
jaringan listrik bagi penduduk Dusun Karang seluruhnya sudah ada, 
sedangkan untuk sarana komunikasi warga sudah memiliki telepon 
genggam (HP), untuk jaringan seluler sudah dapat menggunakan 
jaringan 4G, sehingga seluruh area dapat menjangkau jaringan 
telekomunikasi yang ada. 
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2. Demografis  
a. Penduduk  
Dusun Karang yang luas keseluruhan 73 Ha, dihuni oleh beberapa 
jiwa yang tersebar dalam 4 wilayah rukun tetangga, yaitu RT 05, RT 06, RT 
07, RT 08.  
Jenis kelamin Jumlah penduduk 
Laki-laki 215 
Perempuan 236 
Jumlah seluruhnya 451 
 
b. Mata Pencaharian  
Berdasarkan data statistik Dusun Karang memiliki mata pencaharian 
sebagian besar sebagai petani sejumlah 171 orang. Mata pencaharian lain 
berupa pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2 orang, Karyawan Swasta 7 
orang, Wiraswasta 37 orang, Buruh Harian Lepas 49 orang, ibu rumah 
tangga 34 orang, pedagang 1 orang, perangkat desa 1 orang, tidak bekerja 
68 orang dan pelajar/mahasiswa 81 orang. 
c. Tingkat Pendidikan  
Berdasarkan data statistik tingkat pendidikan di Dusun Karang 
adalah sebagai berikut: 
Tingkat pendidikan Jumlah  
Tanam kanak-kanak 31 
Sekolah dasar 170 
Sekolah menengah pertama 99 
Sekolah menengah atas 38 
Akademi/D1-D3 2 
S1 2 
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d. Agama 
Penduduk Dusun Karang 100%  beragama islam.  
3. Sosial Ekonomi 
a. Perubahan dan Tempat Tinggal 
Rumah-rumah penduduk Dusun Karang pada umumnya sudah 
permanen. Sebagian besar rumah tersebut telah memiliki ventilasi dan 
sarana kamar mandi. Sebagian besar penduduk Dusun Karang sudah 
memiliki televisi berkisar 95%. Namun kebanyakan dari mereka hanya 
menggunakan televisi untuk melihat hiburan, sehingga pengetahuan atau 
informasi yang diterima tidak banyak.  
Sebagian besar penduduk telah menggunakan kompor gas, akan 
tetapi disetiap rumah masih memiliki perapian kayu bakar dan masih 
digunakan sebagai alternatif tetapi masih ada beberapa warga yang 
menggunakan perapian kayu sebagai alat utama untuk memasak. Untuk 
menunjang sarana ibadah, penduduk Dusun Karang yang sebagian besar 
beragama islam mempunyai  2 masjid. 
b. Kesehatan Mayarakat  
Tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan terbagi menjadi 
beberapa aspek, mulai dari tingkat kesehatan yang tinggi, sedang, serta 
rendah. Dusun karang memiliki tingkat kesadaran yang terhadap personal 
higenitas yang rendah dibuktikan jarak antara kandang ternak dengan 
rumah warga berada disebelah rumah. Walaupun seperti itu warga 
memiliki kesadaran yang sedang terhadap kesehatan lansia dan balita. 
Dibuktikan dengan kegiatan posyandu yang diikuti oleh sebagian warga. 
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c. Pemerintahan  
Dusun Karang dipimpin oleh kepala dusun yaitu bapak Purwanto. 
Ketua RW 03 yaitu Bapak Sumardi dan ketua RW 04 Bapak Harto 
Sumarjono. Sedangkan RT 05 diketuai oleh Bapak Bambang Riyanto, 
ketua RT 06 Bapak Harno, ketua RT 07 Bapak Surono dan ketua RT 08 
yaitu Bapak Wasidi. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 76 Tahun 
Akademik 2019/2020 yang dilaksanakan di Dusun Karang, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dimulai tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal 25 Februari 2020. 
A. Bidang Keilmuan 
Pada program kerja bidang keilmuan dikerjakan dengan menerapkan 
keilmuan yang ditekuni oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan Program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun program kerja yang dilakukan pada bidang 
keilmuan ini, diantaranya: 
1. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan kelompok 
2. Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan 
4. Pengenalan mengenai Korupsi 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya Menabung 
6. Pengenalan Nilai Mata Uang 
7. Pengenalan Microsoft Word 
8. Penyelenggaraan Penggunaan Gadget 
9. Pelatihan Apoteker Cilik 
10. Pengenalan profesi Apoteker
11. Pelatihan dan pengenalan cara pembuatan lilin dari minyak goreng sisa 
12. Pemutaran Video tentang etika bersin dan batuk yang baik dan benar 
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13. Pemberian dan Penyelenggaraan Materi Keagamaan 
14. Penyelenggaraan Pelatihan Eksperimen Sederhana 
15. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Tematik 
16. Penyelenggaraan Penyuluhan kesehatan  
17. Pengetahuan tentang kesehatan (PHBS) 
18. Penyelenggaraan pelatihan softskill pada anak-anak 
19. Penyelenggaraan penyuluhan pola asuh 
20. Pemberian Motivasi Pada Remaja 
21. Pendampingan Bimbingan Belajar 
22. Pelatihan MC untuk remaja SMP dan SMA 
23. Pengenalan Cerita-cerita Rakyat dan Legenda Kepada Anak-anak 
B. Bidang Keagamaan 
Pada bidang ini berkaitan dengan keagamaan masyarakat. Agama 
menjadi sebuah pondasi yang harus didirikan dengan kokoh karena agama dapat 
berperan sebagai pedoman atau petunjuk bagi setiap manusia dalam menjalani 
kehidupan. Berikut program kerja yang dilakukan pada bidang keagaman: 
1. Penyelenggaraan hafalan doa sehari-hari 
2. Penyelengaaraan Hafalan Surat-Surat Pendek 
3. Membimbing membaca iqra dan Al-Qur'an 
4. penyelenggaraan Pembelajaran Nabi, Rasul dan Para sahabat nabi  
5. penyelenggaraan pengenalan thoharoh 
6. Penyelenggaraan Bimbingan lagu-lagu islami   
7. Pembelajaran berhitung angka arab 
8. Membimbing anak -anak TPA Dusun Karang dalam mengenal pondasi 
islam  
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9. Pembelajaran tentang pentingnya sholat 
10. Pembelajaran tentang berpuasa 
11. Menyimak hapalan Al-qur’an surat al-baqoroh ayat 1-10 
12. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
13. Penyelenggaraan Kebersihan Tempat Ibadah (Masjid) Dusun Karang 
14. Penyelenggaraan Pengajian akbar 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
Pada Bidang ini diharapkan dapat meningkatkan bakat olahraga dan 
memperkenalkan kesenian yang ada di Dusun Karang, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk. Adapun program kegiatan yang terdapat dalam bidang 
kesenian dan olahraga sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan pelatihan olahraga  
2. Penyelenggaraan Senam Lansia 
3. Penyelenggaraan kreativitas pembuatan Gantungan kunci 
4. pelatihan membuat slime 
5. Pelatihan menulis dan membaca aksara Jawa 
6. Pelatihan mewarnai kaligrafi 
7. Pendampingan permainan tradisional  
8. Penyelenggaraan kreativitas pembuatan prakarya dari kertas bekas. 
9. Pelatihan Menyanyi Lagu-lagu daerah 
10. pendampingan mewarnai jenis hewan berdasarkan cara bergeraknya 
11. Penyelenggaraan Senam Sehat 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Pada bidang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang tematik dan 
non tematik 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Program kerja dari Divisi III.C.2 telah terlaksana sebagaimana mestinya. 
Adapun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan unit maupun 
individu dari masing-masing mahasiswa. 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa     : Karang/Terbah 
Kecamatan/Kabupaten   : Patuk/Gunungkidul 
Provinsi     : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2019/2020 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbel 
TIDAK ADA PROGRAM KEGIATAN BERSAMA 
II. Bidang Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlib
at 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 1 x 300”    
a. Menyelenggarakan lomba-lomba keagamaan 
untuk anak-anak TPA di Dusun Karang 
1 x 300” Semua  23/02/2020 
Tgl. : 
23/02/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 90 
2 
 
Penyelenggaraan Kebersihan Tempat Ibadah 
(Masjid) Dusun Karang 1 x 100”    
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2.  Penyelenggaraan Pengajian akbar 1 x 200”    
a. Menyelenggarakan pengajian akbar untuk 
warga masyarakat di Dusun Karang 
1 x 200” Semua 11/02/2020 
Tgl. : 
11/02/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 60 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
I. Bidang Seni dan Olahraga 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Senam Sehat 3 x 100”    
a. Mengadakan senam sehat untuk warga dusun 
Karang 
3 x 100” Semua 
02/02/2020 
 
09/02/2020 
 
16/02/2020 
Tgl. : 
02/02/2020 
09/02/2020 
16/02/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 20 
2.   Penyelenggaraan Kerja Bakti 3x50”    
a. Menyelenggarakan Gotong Royong bersama 
warga Dusun Karang 
3x50” Semua  
7/2/2020 
14/2/2020 
21/2/2020 
Tgl. : 
7/2/2020 
14/2/2020 
21/2/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
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II. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1 Penyelenggaraan Sosialisasi program  
 
    
A Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Mengangkat Potensi Tanaman Lokal 
Menjadi Minuman Kesehatan di 
Kecamatan Patuk 
1 x 100 Semua Saat 
penerjunan 
Tgl. : 
28/01/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2 Penyuluhan potensi tanaman bagian 
daun-daunan  (daun kelor, daun 
pegagan, daun kakao) yang 
digunakan sebagai minuman 
kesehatan 
    
A Memberikan penyuluhan potensi 
tanaman bagian daun-daunan  (daun 
jati, daun kelor, daun pegagan, daun 
sukun, daun coklat) yang digunakan 
sebagai minuman kesehatan untuk 
warga di padukuhan Karang 
6 x 100    
1) Kelompok anak dan 
remaja wilayah I dan II 
2 x 100  Semua 31/01/2020 Tgl. : 
28/01/2020 
28/01/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I dan II 
2 x 100  Semua 04/02/2020 Tgl. : 
29/01/2020 
29/01/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
3) Kelompok bapak-bapak 
wilayah I dan II 
2 x 100  Semua 03/02/2020 Tgl. : 
28/01/2020 
03/02/2020 
Dur.: 100” 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Vol.: 20 
3 Pelatihan budidaya tanaman lokal     
A 
 
Memberikan pelatihan budidaya 
tanaman lokal untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200  Semua 05/02/2020 Tgl. : 
30/01/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok bapak-bapak 1 x 200  Semua 06/02/2020 Tgl. : 
31/01/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan budidaya 
tanaman lokal untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200  Semua 05/02/2020 Tgl. : 
01/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok bapak-bapak 1 x 200  Semua 06/02/2020 02/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
4 Penyuluhan Good Manufacturing 
Practice (GMP) dalam 
Makanan/Keamanan Pangan 
    
A Memberikan penyuluhan Good 
Manufacturing Practice (GMP) dalam 
makanan/keamanan pangan untuk 
warga di padukuhan Karang 
2 x 100    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 100  Semua 07/02/2020 03/02/2020 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 100  Semua 07/02/2020 03/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
5 Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun pegagan) menjadi minuman 
kesehatan 
    
A Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 11/02/2020 04/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 11/02/2020 05/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 11/02/2020 06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 11/02/2020 07/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
6 Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun kelor) menjadi minuman 
kesehatan 
    
A Memberikan pelatihan pengolahan 2 x 200    
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 18/02/2020 08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 18/02/2020 09/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 18/02/2020 10/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 18/02/2020 11/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
7 Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(diserahkan ke unit masing-masing 
untuk memilih satu tanaman) 
menjadi minuman kesehatan 
    
A Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun sereh) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 19/02/2020 12/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 20/02/2020 13/02/2020 
Dur.: 100” 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun sereh) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 19/02/2020 14/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 20/02/2020 15/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
8 Pelatihan pengemasan dan labelling 
minuman kesehatan 
    
A Memberikan pelatihan pengemasan dan 
labelling minuman kesehatan untuk 
warga di padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 16/02/2020 16/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 16/02/2020 17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan pengemasan 
dan labelling minuman kesehatan untuk 
warga di padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 200  Semua 16/02/2020 18/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200  Semua 16/02/2020 19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
9 Pelatihan pemasaran minuman 
kesehatan 
    
A Memberikan pelatihan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200  Semua 16/02/2020 20/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok remaja 1 x 200  Semua 16/02/2020 21/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
B Melakukan pendampingan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan Karang 
2 x 200    
1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200  Semua 16/02/2020 22/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2) Kelompok remaja 1 x 200  Semua 16/02/2020 24/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Candra Erawan (A) Nim : 1600001126  Prodi : Bimbingan Dan 
Konseling 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
dan Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencanaan  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
 
  
1.  
Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Kelompok 
4x100 
 
  
a.  
Memberikan layanan bimbingan 
kelompok bidang pribadi tentang 
perilaku sopan santun untuk siswa 
SMP di dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , Gunung kidul 
1 X 100” A 
3/02/2020 Tgl: 
29/01/2020 
Dur: 100’’ 
Vol: 10 
 
b.  
Memberikan layanan bimbingan 
kelompok bidang sosial tentang 
Cyber Bullying untuk siswa SMP  
di dusun karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
1 X 100” A 
10/02/2020 Tgl: 
05/02/2020 
Dur:100’’ 
Vol:12 
 
c.  
Memberikan layanan bimbingan 
kelompok bidang belajar tentang 
meningkatkan motivasi belajar 
untuk siswa SMP di dusun 
karang, desa terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul. 
  1 X 100” A 
 
17/02/2020 
Tgl:17/02/20
20 
Dur:100’’ 
Vol: 8 
 
d.  
Memberikan layanan bimbingan 
kelompok bidang karir tentang 
1 X 100” A 
20/02/2020 Tgl:22/02/20
20 
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cita-cita untuk siswa SD di dusun 
karang, desa terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul. 
Dur: 100’’ 
Vol:8 
 
2. 
Pengenalan dan Pelatihan Peer 
Counseling 
2x100”  
  
a. 
Memberikan pengarahan dan 
pembentukan kelompok terkait 
dengan Peer Counseling untuk 
anak-anak SMP di dusun karang, 
desa terbah, kec. Patuk , Gunung 
kidul. 
1x100” A 
6/02/2020 Tgl: 
01/02/2020 
Dur: 100’’ 
Vol: 6 
 
b. 
Memberikan materi tentang 
keterampilan empati untuk anak-
anak SMP di dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , Gunung kidul 
1x100” A 
13/02/2020 Tgl: 
13/02/2020 
Dur:100’’ 
Vol: 4 
 
JKEM bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pembinaan TPA     
     a. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca iqra’ 
4x50”    
 1) Membimbing membaca 
Iqra 2 halaman 1-5 untuk 
siswa TPA di masjid At-
taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
1 X 50” A 
2/02/2020 Tgl: 
01/02/2020 
Dur: 50’’ 
Vol:5 
 
 2) Membimbing membaca 
Iqra 2 halaman 6-10 untuk 
1 X 50” A 
6/02/2020 Tgl:02/02/20
20 
20 
 
 
 
siswa TPA di masjid At-
taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
Dur: 50’’ 
Vol:5 
 3) Membimbing membaca 
Iqra 2 halaman 10-12 
untuk siswa TPA di masjid 
At-taqwa dusun karang, 
desa terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
1 X 50” A 
13/02/2020 Tgl:18/02/20
20 
Dur:50’’ 
Vol: 5 
 4) Membimbing membaca 
Iqra 2 halaman 13-15 
untuk siswa TPA di masjid 
At-taqwa dusun karang, 
desa terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
1 X 50” A 
20/02/2020 Tgl: 
20/02/2020 
Dur:50’’ 
Vol:5 
2. Penyelenggaraan hafalan surat 
pendek dan hafalan doa sehari-
hari 
3x50  
  
 1) Membimbing hafalan Surat 
At-takasur untuk siswa TPA 
di masjid At-taqwa dusun 
karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
1 x 50” A 
9/02/2020 Tgl:12/02/20
20 
Dur:50’’ 
Vol:6 
 2) Membimbing hafalan Doa 
sebelum dan sesudah makan 
untuk siswa TPA di masjid 
At-taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , Gunung 
kidul 
1 x 50’’ A 
16/02/2020 Tgl:31/01/20
20 
Dur:50’’ 
Vol:5 
 3) Membimbing hafalan Doa 
sebelum tidur dan bangun 
tidur untuk siswa TPA di 
1x50” A 
23/02/2020 Tgl:24/02/20
20 
Dur:50’’ 
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masjid At-taqwa dusun 
karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
Vol:7 
3. Pembelajaran kisah nabi dan para 
sahabat 
2x50 
 
  
 1) Menceritakan kisah bilal 
bin rabbah sahabat yang 
rindu dengan nabi 
Muhammad SAW untuk 
siswa TPA di masjid At-
taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
1 x 50” 
A 
2/02/2020 Tgl:22/02/20
20 
Dur:50’’ 
Vol:6 
 2) Menonton film kisah 
sahabat nabi untuk siswa 
TPA di masjid At-taqwa 
dusun karang, desa terbah, 
kec. Patuk , Gunung kidul 
1x 50” 
A 
6/02/2020 Tgl:7/02/202
0 
Dur:50’’ 
Vol: 11 
4. Pembelajaran tentang berpuasa     
 Memberikan materi tentang puasa 
sunnah dan puasa wajib untuk 
siswa TPA di masjid At-taqwa 
dusun karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
1x50” 
A 
2/02/2020 Tgl:01/02/20
20 
Dur: 50” 
Vol: 8 
5. Pembelajaran berhitung angka 
arab 
 
 
  
 Memimbing berhitung angka arab  
dari 1-10 untuk siswa TPA di 
masjid At-taqwa dusun karang, 
desa terbah, kec. Patuk , Gunung 
1x50” 
A 
6/02/2020 Tgl:8/02/202
0 
Dur:50” 
Vol: 10 
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kidul 
6. Pembelajaran tentang pentingnya 
sholat 
 
 
  
 Memberikan materi tentang 
pentingnya sholat 5 waktu untuk 
siswa TPA di masjid At-taqwa 
dusun karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
1x50 
A 
20/02/2020 Tgl:20/02/20
20 
Dur: 50” 
Vol: 10 
JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
olahraga 
 
 
  
a. Mengajarkan teknik dasar 
bermain bola voly untuk siswa SD 
di dusun karang, desa terbah, kec. 
Patuk , Gunung kidul 
1X 100” 
A 
21/02/2020 Tgl:21/02/20
20 
Dur: 100” 
Vol: 10 
 
b. Mendampingi dan berlatih 
badminton anak-anak di dusun 
karang, desa terbah, kec. Patuk , 
Gunung kidul 
1X 50” 
A 
22/02/2020 Tgl:22/02/20
20 
Dur:50” 
Vol: 8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”    
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa (Kode) : Nadela Kartika Sari (B)   Nim : 1600010159  
Prodi : Ekonomi Pembangunan 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
a. 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
1 x 100”    
 
1) Memberikan 
sosialisasi 
kewirausahaan 
kepada ibu-ibu  
1x 100’’  B 30/02/2020 
Tgl: 
30/01/2020 
Dur: 100” 
Vol:20 
b. Pengenalan Mengenai Korupsi 1 x 100”    
 
1) Memberikan 
pengetahuan 
mengenai apa itu 
korupsi kepada 
anak-anak 
1 x 
100’’ 
 B 1/02/2020 
Tgl: 
01/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 6 
  c. 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
Pentingnya Menabung 
2 x 100’’    
 
1) Memperkenalkan 
bagaimana 
pentingnya 
menabung kepada 
anak-anak 
2 x 100”  B 17/02/ 2020 
 
Tgl: 5 dan 
17/02/2020 
Dur: 200” 
Vol: 8 
d. 
Pengenalan Nilai Mata 
Uang  1 x 100” B   
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1) Memperkenalkan 
nilai mata uang 
kepada anak-anak 
2 x 100”  B 17/02/2020 
Tgl: 10 dan 
15/02.2020 
Dur: 200” 
Vol: 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600”    
B Bidang Keagamaan     
1 Pembinaan TPA     
a 
Penyelenggaraan bimbingan 
membaca iqra’ 4 x 50"    
 
1) Membimbing 
Membaca  iqra’ 6 
halaman 4-10 
1 x 50”  B 2/02/2020 
Tgl: 
7/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 
2) Membimbing 
Membaca  iqra’ 6 
halaman 11-18 
1 x 50”  B 6/02/2020 
Tgl: 
13/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 
3) Membimbing 
Membaca  iqra’ 6 
halaman 19-26 
1 x 50”  B 13/02/2020 
Tgl: 
18/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 
4) Membimbing 
Membaca  iqra’ 6 
halaman 27-32 
1 x 50”  B 20/02/2020 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 5 
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b. 
Penyelenggaraan hafalan doa 
sehari-hari 
4 x 50”    
 
1) Membimbing 
hafalan doa masuk 
wc dan keluar wc  
2 x 50”  B 9/02/2020 
Tgl: 29 dan 
31/01/2020 
Dur:  100” 
Vol: 4 
 
2) Membimbing 
hafalan doa 
berpergian 
2 x 50”  B 9/02/2020 
Tgl: 11 dan 
12/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 6 
c. 
Penyelenggaraan hafalan surat 
pendek  
4 x 50”    
 
1) Membimbing 
hafalan surat Al-
qodar  
2 x 50”  B 16/02/2020 
Tgl: 22 dan 
24/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
2) Membimbing 
hafalan surat Al-
qurais  
2 x 50”  B 24/02/2020 
Tgl: 1 dan 
2/02/2020 
Dur: 100” 
Vol: 6 
JKEM Keagamaan 600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
a 
Pelatihan menulis dan membaca 
aksara Jawa 1 x 100”     
 
1) Memberikan 
pelatihan menulis 
dan membaca aksara 
jawa kepada anak-
1 x 100”  B 8/02/2020 
Tgl: 
8/02/2020 
Dur: 200” 
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anak 
Vol: 7 
b 
Pelatihan mewarnai 
kaligrafi 
 1x50”    
 
1) Memberikan 
pelatihan pewarnaan 
gambar kaligrafi 
kepada anak-anak 
1 x 50”  B 15/02/2020 
Tgl: 
15/02/2020 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 
JKEM Seni dan Olahraga 
 
150”    
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Tomi Pandela (C) Nim : 1600016010  Prodi : Sistem Informasi 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pengenalan  Microsoft Word dan 
excel 
    
a.  Memberi pengenalan  Fungsi-
fungsi Microsoft Word dan exel 
untuk anak-anak 
1 x 100” C 5/02/2020 Tgl. : 6/02/2020 
Dur.:  100” 
Vol.: 15 
b.  Memberi bimbingan belajar  dan 
Mendampingi anak-anak tentang 
Microsoft Word 
2x 100” C 5/02/2020- 
12/02/2020 
Tgl. : 01 dan 
12/02/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 15 
c.  Memberi bimbingan belajar  dan 
Mendampingi anak-anak tentang 
exel 
1x100 C 12/02/2020 Tgl. : 7/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:15 
2.  Penyelenggaraan Penggunaan 
Gadget  
    
a.  Memberi  tips penggunaan gadget 
untuk anak-anak di desa 
Karang,Terbah,Patuk,Gunung 
Kidul 
2 x 100”    
 1. Tips penggunaan gadget yang 
baik dan benar 
 
1 x 100” C 19/02/2019 Tgl. : 
19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 2. Dampak negatif untuk 
penggunaan gadget yang berlebihan 
1 x 100” C 19/02/2019 Tgl. : 5/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
B.B B  Bidang Keagamaan     
1. 1  Pendampingan TPA     
a. Membimbing hafalan surah pendek 
untuk anak-anak di masjid at-taqwa 
dusun Terbah,Patuk,Gunung Kidul 
2 x 50”    
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 1. Surat Al-FIL 1 x50” C 12/02/2019 Tgl. : 29/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 2. Surah AL-HUMAZAH 1 x 50” C 19/02/2019 Tgl. : 24/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
b. Membimbing doa sehari-hari untuk 
anak-anak di masjid al-ikhlas dusun  
Terbah,Patuk,Gunung Kidul 
2 x50”    
 1. Do’a keluar rumah 1 x 50” C 9/02/2019 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 2. Do’a masuk rumah 1 x 50” C 16/02/2019 Tgl. : 16/02/2020 
Dur.:  50” 
Vol.: 13 
c. Membimbing membaca iqra untuk 
anak-anak yang tinggal di 
m a s j i d  a t - t a q w a  
4 x 50”    
 1. Iqra 2 Jilid halaman    
16-19    
1 x 50”  C 7/02/2019 Tgl. : 01/02/2020 
Dur.:  50” 
Vol.: 10 
 2. Iqra 2 Jilid halaman 
20-23 
1 x 50”  C 9/02/2019 Tgl. : 02/02/2020 
Dur.:  50” 
Vol.: 10 
 3. Iqra 2 Jilid halaman 
24-27 
1 x 50”  C 13/02/2019 Tgl. : 13/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 4. Iqra 2 Jilid halaman 
28-30 
1 x 50”  C 16/02/2019 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
d. Memberi film kisah nabi di masjid 
at-taqwa 
 
2 x 100” C 20/02/2019 Tgl. : 20/dan 
22/02/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Olahraga      
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
  Nama Mahasiswa : Sekar Ayu Pratiwi (D)   NIM.: 1600023126   Prodi : Farmasi 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Profesi Apoteker 1 x 100    
a. Membuat dan memasang 
poster “DAGUSIBU” di 
tempat strategis di dusun 
Karang 
1x 100”  D 01/02/20 Tgl :01/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 20 
2. Pelatihan Apoteker 
Cilik kepada anak-anak 
di sekitar dusun  
Karang 
 3 x 100”    
a. Mengenalkan  profesi 
apoteker, kepada anak-
anak di Dusun Karang 
1 x 100”  D 03/02/20 Tgl :29/01/20 
Dur: 100” 
Vol: 15 
b. Memberi pengenalan logo 
dan bentuk sediaan obat 
kepada anak-anak di 
Dusun Karang 
1 x 100”  D 06/02/20 Tgl: 03/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 15 
c. Mendampingi dan 
mengajari memasukan 
obat kekapsul dan melipat 
bungkus puyer kepada 
anak-anak di Dusun 
Karang 
1 x 100”  D 06/02/20 Tgl: 06/02/20 
Dur: 100” 
Vol:15 
3.  Pelatihan dan 
pengenalan cara 
pembuatan lilin dari 
minyak goreng sisa 
kepada anak-anak di 
Dusun Karang 
 1 x 100” D 07/02/20 Tgl: 07/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 20 
4. Pemutaran video 
tentang etika bersin dan 
batuk yang baik dan 
benar 
 1 x 100”    
a. Memberi materi serta 
memutar video tentang 
etika bersin dan batuk 
bagi anak-anak TPA 
Dusun Karang 
1 x 100”  D 06/02/20 
 
Tgl :05/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 18 
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar 
 
600”    
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Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit)  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca Iqra jilid 4 
hal 1-32 untuk anak-anak TPA di 
masjid at-taqwa Dusun Karang 
6 x 50” D 1,2,3,7,1
0,14/02/2
0 
Tgl 
:1,2,7,13.18,2
0/02/20 
Dur: 300” 
Vol:5 
b. Membimbing hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak TPA di al-
ikhlas dusun karang 
4 x 50”    
 Do’a ketika bercermin  1 x 50”  D 03/02/20 Tgl :31/01/20 
Dur: 50” 
Vol: 30 
 Do’a ketika berpakaian 1 x 50”  D 06/02/20 Tgl : 
12/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 30 
 Doa ketika bersin  1 x 50”  D 10/02/20 Tgl : 
16/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 Doa ketika mendengar 
orang lain bersin 
1x 50”  D 10/02/20 Tgl : 
24/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 20 
c. Membimbing anak -anak TPA 
Masjid At-Taqwa Dusun Karang 
dalam mengenal pondasi islam  
2 x 50”    
 Rukun Islam   1 x 50”  D 17/02/20 Tgl : 
17/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 25 
 Rukun Iman 1 x 50”  D 17/02/20 Tgl : 
17/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 25 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit)  
No. Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
C. Sub Bidang Seni     
1. Pelatihan seni dan kreatifitas anak 1 x 100”    
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Nama Mahasiswa (Kode) : Arizal Dwi Muhammad Yusuf (E) 
NIM    : 1600027018 
Prodi     : Ilmu Hadis 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
  
 
 
1. Pemberian dan 
Penyelenggaraan Materi 
Keagamaan  
    
 
 
a. Mengajarkan Materi fiqh 
Ibadah untuk Santri TPA 
dan remaja masjid Al-Ikhlas 
Karang, Terbah, Patuk, 
Gunungkidul 
4x100”    
 1) Mengenal dan menghafal 
tuntunan Sholat wajib 
1x100” E 8/02/2020 Tgl: 08/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 2) Mengetahui Rukun 
Islam dan Rukun 
Iman 
1x100” E 10/02/2020 Tgl:10/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 3) Mengenal macam-
macam shalat 
sunnah dan 
praktiknya 
1x100” E 15/02/2020 Tgl: 15/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 4) Mengetahui fikih puasa 
wajib dan sunnah 
1x100” E 19/02/2020 Tgl: 19/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
b. Mengajarkan matan hadis 
kepada santri TPA dan 
remaja masjid 
4 x 50”    
 
 
 
 1). Menghafal hadis 
pentingnya Al-Qur'an 
1x50” E 03/02/2020 Tgl:03/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 5 
 2). menghafalkan hadis 
menimba ilmu 
1x50” E 05/02/2020 Tgl:05/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 5 
 3.) Menghafalkan hadis 
berbakti kepada orang tua 
1x50” E 14/02/2020 Tgl: 14/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 5 
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 4.) menghafalkan hadis 
tersenyum 
1x50” E 15/02/2020 Tgl: 15/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 5 
 
JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”  
  
B. Bidang  Keagamaan   
 
  
1. Pendampingan dan 
Pengajaran TPA 
    
a. Mengajarkan santri TPA 
dan remaja tentang thoharoh 
di desa Karang, Terbah, 
Patuk, Gunungkidul 
8 x 50”    
 1) Bertayamum  2 x 50” 
E 
12/02/2020 
13/02/2020 
Tgl: 29/01/2020 
31/01/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 2) Wudhu  2 x 50” 
E 
10/02/2020 
11/02/2020 
Tgl:11/02/2020 
22/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 3) mandi wajib  2 x 50” 
E 
20/02/2020 
21/02/2020 
Tgl: 20/02/2020 
21/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
 4) pengertian thoharoh dan 
macam macam najis 
2 x 50” 
E 
07/02/2020 
08/02/2020 
Tgl:13/02/2020 
24/02/2020 
Dur:100” 
Vol: 5 
b.  Menceritakan Kisah para 
sahabat yang di jamin 
masuk surga 
4 x 50”  
 
 
 1) Kisah abu Ubaidah bin 
jarrah  
1x50” E 18/02/2020 Tgl:18/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 
 2) kisah said bin zaid 1x50” E 04/02/2020 Tgl:04/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 
 2) Kisah Sa'ad bin abil 
waqqash  1x50” E 
9/02/2020 Tgl:09/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 
 3) Abdurrahman bin auf 
1x50” E 
1/02/2020 Tgl:02/02/2020 
Dur:50” 
Vol: 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
  Nama Mahasiswa : Marlita Widyasari (F)   NIM.: 1600005201   Prodi : PGSD 
No. Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Eksperimen 
Sederhana 
    
    a. Membimbing kegiatan eksperimen Sains 
dengan media sederhana untuk anak-anak di 
Dusun Karang, Desa Terbah, Patuk, 
Gunungkidul dengan materi : 
2 x 100”    
 1) Gunung Meletus 1 x 100” 
 F 10/02/2020 
Tgl. : 
10/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:5 
 2) Reaksi kimia Cuka dan 
Soda kue 
1 x 100” 
 F 10/02/2020 
Tgl. :  
5/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar tematik 4x100”    
    a. Membimbing belajar tematik bagi anak- 
anak Sekolah Dasar di Dusun Karang, Desa 
Terbah, Patuk, Gunungkidul 2x100” F 
3/02/2020 
6/02/2020 
Tgl. : 
17/02/2020 
6/02/2020 
Dur.:200”  
Vol.: 5 
b.  Membimbing belajar bagi anak-anak 
Sekolah Dasar terkait tugas mandiri siswa di 
2x100” F 10/02/2020 
Tgl. :   
12/02/2020 
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Dusun Karang, Desa Terbah, Patuk, 
Gunungkidul 
12/02/2020 29/01/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 5 
 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Penyelenggaraan hafalan surat pendek dan 
hafalan doa sehari-hari 
2 x 100”    
 1) Membimbing hafalan 
surah Al-adiyat dan al-
humazah anak-anak TPA 
Masjid Al-Ikhlas Dusun 
Karang, Desa Terbah, 
Patuk, Gunungkidul. 
1 x 100” 
 F 19/02/2020 
Tgl. : 
31/01/2020  
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 2) Membimbing hafalan 
surah Al-Qaari’a dan al-fil 
anak-anak TPA Masjid 
Al-Ikhlas Dusun Karang, 
Desa Terbah, Patuk, 
Gunungkidul. 
1 x 100” 
 F 23/02/2020 
Tgl.: 
23/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
   b. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca iqra’ 4x 50”    
 
 
1) Membimbing membaca 
Iqra 3 halaman 1-5 untuk 
siswa TPA di masjid At-
taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk, 
Gunung kidul 
 
1 x 50” 
 F 2/02/2020 
Tgl. : 
1/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
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 2) Membimbing membaca 
Iqra 3 halaman 5-10 untuk 
siswa TPA di masjid At-
taqwa dusun karang, desa 
terbah, kec. Patuk, 
Gunung kidul 
1 x 50” 
 F 6/02/2020 
Tgl. : 
2/02/2020  
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 3) Membimbing membaca 
Iqra 3 halaman 11-15 
untuk siswa TPA di 
masjid At-taqwa dusun 
karang, desa terbah, kec. 
Patuk, Gunung kidul 
1 x 50” 
 F 13/02/2020 
Tgl. 
:13/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 4) Membimbing membaca 
Iqra 3 halaman 16-25 
untuk siswa TPA di 
masjid At-taqwa dusun 
karang, desa terbah, kec. 
Patuk, Gunung kidul 
1 x 50” 
 F 20/02/2020 
Tgl. : 
12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
    c. Mengajarkan doa sehari-hari kepada anak-
anak TPA di masjid At-taqwa Dusun 
Karang, Desa Terbah, Patuk, Gunungkidul 
2 x 100”    
 1) Doa sebelum dan bangun 
tidur 
1 x 100” 
 F 9/02/2020 
Tgl. : 
17/02/2020 
Dur.: 100”  
Vol.:8 
 2) Doa sebelum dan 
sesudah belajar 
1 x 100” 
 F 16/02/2020 
Tgl. : 
17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”  
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa: Ilza Khairani (G) NIM: 1600029218  Prodi : Kesehatan Masyarakat 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Penyelenggaraan Penyuluhan 
kesehatan kepada masyarakat 
    
 Memberi penyuluhan tentang 
kesehatan gigi dan mulut kepada 
anak tk 
1 x 100” G 31/01/2020 Tgl : 
31/01/2020 
Dur : 100” 
Vol : 30 
a.  Memberi penyuluhan tentang 
penyakit leptospirosis kepada Ibu-
ibu 
1x100” G 7/02/2020 Tgl : 
7/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 20 
b.  Membuat alat perangkap lalat 
sederhana 
1x100” G 10/02/2020 Tgl : 
10/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 15 
c.  Memberi penyuluhan tentang 
penyakit hipertensi pada lansia 
1x100” G 19/02/2020 Tgl : 
19/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2 Pengetahuan tentang kesehatan    
 Mengajarkan pentingnya PHBS 
(kelas 1-2) dan pengetahuan 
tentang dehidrasi pada anak SD  
    
 1) PHBS 
2) Pengetahuan tentang 
dehidrasi 
2x100” G 14/02/2020 
dan 
21/02/2020 
 
Tgl: 
14/02/2020 
dan 
21/02/2020 
Dur : 200” 
Vol :6 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
 
  
B. Bidang Keagamaan     
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 Penyelenggaraan pendampingan 
baca iqro kepada anak-anak 
dimasjid at-taqwa 
    
 a. Mendampingi baca iqro 5 
(Hal 1-7) 
1x50” G 2/02/2020 Tgl : 
01/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 50” 
 b. Mendampingi baca iqro 5 
(Hal 8-14) 
1x50” G 6/02/2020 Tgl : 
02/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 50” 
 c. Mendampingi baca iqro 5 
(Hal 15-22) 
1x50” G 13/02/2020 Tgl : 
13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 50” 
 d. Mendampingi baca iqro 5 
(Hal 23-32) 
1x50” G 20/02/2020 Tgl : 
18/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 50” 
1.  Penyelenggaraan pendampingan 
hapalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak di masjid al-ikhlas dan 
at-taqwa 
    
 a. Surat at-tin 2 x 50” G 9/02/2020 Tgl: 
29/01/2020 
dan 
11/02/2020  
Dur :100” 
Vol : 100” 
 b. Surah Adh-Dhuha 2 x 50” G 16/02/2020 Tgl : 
16/02/2020 
dan 
24/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 100” 
2.  Penyelenggaraan cerita-cerita nabi 
di masjid al-ikhlas dan at-taqwa 
  
 
 
  
 a. Nabi Ibrahim a.s 2 x 50” G 6/02/2020 Tgl : 
02/08/2020 
dan 
08/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 30 
3.  Menyimak hapalan Al-qur’an surat 
al-baqoroh ayat 1-10 di masjid al-
ikhlas 
2 x 50” G 
 
13/02/2020 Tgl : 
12/02/2020 
dan 
20/02/2020 
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa: Desi Yulida Sari Rahman (H)   NIM: 16000013193  prodi : 
Psikologi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. 1 Penyelenggaraan pelatihan softskill pada anak-anak    
i.  
a. 
Menjelaskan kegiatan bermain dan belajar 
pada anak-anak beserta rules dan reward yang 
akan diberikan 
1x50” H 1/02/2020 Tgl : 
30/01/2020 
Dur : 50”  
Vol : 9 
b. Melakukan kegiatan bermain dan belajar 
dengan tema cita-cita 
4 x 50”    
 1) Mengenalkan berbagai macam 
profesi dan menonton video 
tentang cita-cita 
1x50”  H 4/02/2020 Tgl : 
4/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Menggambarkan cita-cita dan 
menulis cerita tentang cita-cita 
1 x 
50” 
 H 10/02/2020 Tgl : 
10/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 3) Mencoba bercerita didepan teman-
teman 
1 x 
50” 
 H 14/02/2020 Tgl : 
14/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 4) Mencoba bermain peran 
berdasarkan cerita 
1 x 
50” 
 H 17/02/2020 Tgl : 
15/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 
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c. Memberi reward untuk yang berhasil 
mengumpulkan token sebanyak 5 kali 
pertemuan 
1x50” H 19/2/2020 Tgl : 
19/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2. Pemberian motivasi pada remaja    
 Membuat mind map mengenai apa yang akan 
dicapai dalam 5 tahun yang akan datang 
1 x 
100” 
H 20/02/2020 Tgl : 
20/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 6 
a.  Mengenal diri melalui Johari Window  1x100” H 6/02/2020 Tgl : 
3/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 7 
3. Penyelenggaraan penyuluhan pola asuh    
a.  Menyelenggarakan penyukuhan tentang pola 
asuh kepada masyarakat Dusun Karang 
1x100” H 31/01/2020 Tgl : 
31/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 26 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan  hafalan doa sehari-hari  
pada Anak-anak Masjid Al- Ikhlas  
3x50”    
 1) Doa sebelum makan 1 x50”  H 09/02/2020 Tgl : 
11/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Doa sesudah makan 1 x 
50” 
 H 16/02/2020 Tgl : 
16/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 6 
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 3) Doa untuk kedua orangtua 1 x 
50” 
 H 23/02/2020 Tgl :  
Dur : 
Vol : 
2. Penyelenggaraan bimbingan baca Iqro.     
a.  Membimbing membaca Iqro 1 Masjid Al- 
Ikhlas   
4x 50”    
 1) Iqro 1 Hal 1-7 1x
50
” 
 H 2/02/2020 Tgl : 
1/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 2) Iqro 1 hal 8-14 1x50”  H 6/02/2020 Tgl : 
02/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 3) Iqro 1 hal 15-22 1x50”  H 13/02/2020 Tgl : 
8/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 4) Iqro 1 hal 23-50 1x50”  H 20/02/2020 Tgl : 
22/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 3 
3. Penayangan film dan bercerita para sahabat 
nabi Masjid At-Taqwa 
2x100”  
 
 
  
 a. Abu Bakar Ash-Shiddiq 1x100” H 13/02/2020 Tgl : 
22/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 b. Umar bin Khattab 1x100” H 03/02/2020 Tgl : 
18/02/2020 
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Dur : 100” 
Vol :8 
4. Penyelenggaraan Bimbingan lagu-lagu islami 
Alif Ba Ta untuk anak-anak Masjid Al- Ikhlas   
1 x 50 H 31/01/2020 Tgl : 
31/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
D. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Pengenalan dan bermain permainan tradisional     
a. Mengenalkan permainan tradisional sebagai 
berikut: 
3 x 50”    
1)  Petak Umpet 1x50”  H 4/2/2020 Tgl : 
4/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 9 
2)  Lompat Tali 1 x 
50” 
 H 10/2/2020 
 
 
Tgl : 
10/02/2020 
Dur :50” 
Vol : 12 
3)  Bola Bekel 1x50”  H 21/2/2020 Tgl : 
21/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa (Kode) : Anindya Kurnia Prasetyaningrum (I)    Nim : 1600003078 
Prodi : PBSI 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Bidang Keilmuan     
a. 
Pelatihan MC untuk remaja 
SMP dan SMA 
2 x 
100” 
   
 
2) Mengadakan 
pelatihan MC 
untuk remaja SMP 
dan SMA dari 
aspek berbicara 
dan gerak tubuh. 
2 x 
100’’ 
 I 8/02/2020 
Tgl: 2,8/01/20 
Dur: 200” 
Vol: 7 
  
b. 
Pengenalan cerita-cerita rakyat 
dan legenda kepada anak-anak. 
1x 
100’’ 
   
 
2) Memperkenalkan 
cerita-cerita rakyat 
dan legenda yang 
ada di Indonesia 
dan kemudian 
diambil amanat 
dari cerita 
tersebut. 
1 x 
100’’ 
 I 1/02/2020 
 
Tgl:30/02/20 
Dur:100” 
Vol: 8 
 
 
 
2.  
Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
 6 x 50”    
 
2) Membimbing 
pembahasan PR 
tentang paragraf 
induktif deduktif 
bagi anak-anak SD  
3 x 50”  I 12/02/2020 
Tgl:03,12,14/02/20 
Dur:150” 
Vol: 8 
 
3) Membimbing 
belajar bagi anak-
anak SMP yang 
berkaitan dengan 
pembelajaran Teks 
Ulasan Bahasa 
Indonesia  
3 x 50”  I 15/02/2020 
Tgl: 
04,15,15/02/20 
Dur:150” 
Vol: 8 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B Bidang Keagamaan     
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1 Pendampingan TPA     
A 
Penyelenggaraan bimbingan 
membaca Al-Quran 
4 x 50" I   
 
5) Membimbing 
Membaca  Al-
Quran Surah Al-
Baqarah ayat 1-40 
di Masjid At-
Taqwa 
1 x 50”  I 2/02/2020 
Tgl: 01/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 25 
 
6) Membimbing 
Membaca Al-
Quran Surah Al-
Baqarah ayat 41-
70 di Masjid At-
Taqwa 
1 x 50”  I 6/02/2020 
Tgl: 02/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 25 
 
7) Membimbing 
Membaca Al-
Quran surah Al-
Baqarah ayat 71-
100 di Masjid At-
Taqwa 
1 x 50”  I 13/02/2020 
Tgl: 13/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 25 
 
8) Membimbing 
Membaca  Al-
Quran surah Al-
Baqarah ayat 101- 
140 di Masjid At-
Taqwa 
1 x 50”  I 20/02/2020 
Tgl: 18/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 25 
b. 
Penyelenggaraan hafalan doa 
sehari-hari 
2 x 
100” 
I   
 
3) Membimbing 
hafalan doa masuk 
masjid dan keluar 
masjid TPA 
Masjid Al-Ikhlas 
1 x 50”  I 16/02/2020 
Tgl: 11/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 18 
 
4) Membimbing 
hafalan doa 
sebelum belajar 
dan setelah belajar 
TPA Masjid Al-
Ikhlas 
1 x 50”  I 16/02/2020 
Tgl: 24/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 18 
c. 
Penyelenggaraan hafalan surat 
pendek  
2 x 50” I   
 3) Membimbing 1 x 50”  I 24/02/2020 Tgl: 31/01/20 
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hafalan surat Al-
Lahab beserta 
kandungan surat 
tersebut anak-anak 
TPA Masjid Al-
Ikhlas 
Dur: 50’’ 
Vol: 20 
 
4) Membimbing 
hafalan surat An-
Nas beserta 
kandungan surat 
tersebut anak-anak 
TPA Masjid Al-
Ikhlas 
1 x 50”  I 24/02/2020 
Tgl: 22/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 20 
d. 
 
Pengenalan cerita-cerita nabi 
dan kisah-kisah inspiratif untuk 
mengambil pesan moral yang 
ada di dalam cerita di masjid 
At-Taqwa 
2 x 50” I   
 
 
 
 
1) Cerita Nabi Nuh 
1 x 50” I 2/02/2020 
Tgl: 29/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol:15 
 
 
2) Cerita Malin Kundang 1 x 50” I 9/02/2020 
Tgl: 09/02/20 
Dur: 50’’ 
Vol: 15 
JKEM Keagamaan 600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
A 
Penyelenggaraan kreativitas 
pembuatan prakarya dari kertas 
bekas (origami) 
1 x 
100”  
I   
 
2) Memberikan 
pelatihan membuat 
prakarya dari 
kertas bekas 
(origami) untuk 
anak-anak. 
1 x 
100” 
 I 15/02/2020 
Tgl: 15/02/20 
Dur: 150’’ 
Vol: 8 
B 
Pelatihan menyanyi 
lagu-lagu daerah  
 1x50” I   
 
2) Melatih lagu-lagu 
daerah untuk anak-
anak 
1 x 50”  I 22/02/2020 
Tgl: 22/02/20 
Dur: 150’’ 
Vol: 6 
 
JKEM Seni dan Olahraga 
150”    
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Kelurahan : Dusun Karang, Desa Terbah 
Kecamatan/Kabupaten : Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXXVI/2019/2020 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: III.C.2 Lokasi: Karang, Terbah, Patuk, Gunung Kidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
layanan 
bimbingan 
kelompok 
400” Posko KKN Anak SMP 4x 8 A 0 0 0 71 71 
2. 
Pengenalan dan 
pelatihan Peer 
Counseling 
200” Posko KKN Anak SMP 2x 4 A 0 0 0 19 19 
3. 
Penyelenggaraan 
sosialisasi 
kewirausahaan 
100” Balai Dusun Ibu-ibu 1x 20 B 0 0 0 15 15 
4. 
Pengenalan 
mengenai korupsi 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 6 B 0 0 0 10 10 
5. Penyelenggaraan 
sosialisasi 
200” Posko KKN Anak-anak 2x 8 B 0 0 0 25 25 
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pentingnya 
menabung 
6. 
Pengenalan nilai 
mata uang 
200” Posko KKN Anak-anak 2x 5 B 0 0 0 24 24 
7. 
Pengenalan 
Microsoft Word 
dan Excel 
400” SD N Belang 
Anak-anak 
SD kelas 5 
4x 15 C 0 0 0 0 0 
8. 
Penyelenggaraan 
penggunaan 
Gadget 
400” Posko KKN Anak-anak 2x 10 C 0 0 0 0 0 
9. 
Pelatihan 
apoteker cilik 
kepada anak-anak 
di sekitar dusun 
Karang 
300” Posko KKN Anak-anak 3x 15 D 0 0 0 32 32 
10. 
Pengenalan 
profesi apoteker 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 20 D 0 0 0 0 0 
11. 
Pelatihan dan 
pengenalan cara 
pembuatan lilin 
dari minyak 
goreng sisa 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 20 D 0 0 0 68 68 
12. 
Pemutaran video 
tentang etika 
bersin dan batuk 
yang baik dan 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 18 D 0 0 0 0 0 
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benar 
13. 
Penyuluhan 
DAGUSIBU (proker 
tambahan) 
100” Balai Dusun Ibu-ibu 1x 20 D 0 0 0 30 30 
14. 
Pemberian dan 
penyelenggaraan 
materi keagamaan 
400” Posko KKN Anak-anak 4x 20 E 0 0 0 40 40 
15. 
Mengajarkan 
matan hadis 
kepada santri TPA 
dan remaja masjid 
200” 
Posko KKN 
dan Masjid 
Anak-anak 
dan remaja 
4x 15 E 0 0 0 0 0 
16. 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
eksperimen 
sederhana 
200” Posko KKN 
Anak-anak 
kelas 4 SD 
2x 5 F 0 0 0 31 31 
17. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
tematik 
400” Posko KKN Anak-anak 4x 5 F 0 0 0 32 32 
18. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan 
400” 
Balai Dusun 
dan Masjid 
Al-Ikhlas 
Ibu-ibu 4x 50 G 0 0 0 50 50 
19. 
Pengetahuan 
tentang kesehatan 
(PHBS) 
200” Posko KKN Anak-anak 2x 6 G 0 0 0 20 20 
20. Penyelenggaraan 
softskill pada 
300” Posko KKN Anak-anak 6x 10 H 0 0 0 20 20 
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anak-anak 
21. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan pola 
asuh 
100” Balai Dusun Orang tua 1x 26 H 0 0 0 0 0 
22. 
Pemberian 
motivasi pada 
remaja 
200” Posko KKN Remaja 2x 7 H 0 0 0 0 0 
23. 
Pendampingan 
bimbingan belajar 
300” Posko KKN Anak-anak 6x 8 I 0 0 0 20 20 
24. 
Pelatihan MC 
untuk remaja SMP 
dan SMA 
200” Posko KKN Remaja 2x 7 I 0 0 0 4 4 
25. 
Pengenalan cerita-
cerita rakyat dan 
legenda kepada 
anak-anak 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 8 I 0 0 0 20 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 0 0 0 531 531 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
hafalan doa 
sehari-hari 
1150” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Anak-anak 19x 18 
A, B, C, 
D, F,  H, I 
0 0 0 `22 22 
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Taqwa 
2. 
Penyelenggaraan 
hafalan surat-
surat pendek 
850” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 15x 20 
A, B, C, 
F, G, I 
0 0 0 27 27 
3. 
Membimbing 
membaca iqra dan 
Al-Qur’an 
1700” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 34x 25 
A, B, C, 
D, F, G, 
H, I 
0 0 0 0 0 
4. 
Penyelenggaraan 
pembelajaran 
Nabi, Rasul dan 
Para sahabat nabi 
900” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 14x 15 
A, C, E, 
G, H, I 
0 0 0 0 0 
5. 
Penyelenggaraan 
pengenalan 
thoharoh 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 8x 15 E 0 0 0 23 23 
6. 
Penyelengaraan 
lagu-lagu islami 50” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 1x 8 H 0 0 0 0 0 
7. 
Pembelajaran 
berhitung angka 
arab 
50” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Anak-anak 1x 10 A 0 0 0 5 5 
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Taqwa 
8. 
Membimbing 
anak-anak TPA 
Dusun Karang 
dalam mengenal 
pondasi islam 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 2x 25 D 0 0 0 0 0 
9. 
Pembelajaran 
tentang 
pentingnya sholat 
50” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 1x 10 A 0 0 0 10 10 
10. 
Pembelajaran 
tentang berpuasa 50” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 1x 8 A 0 0 0 13 13 
11. 
Menyimak hafalan 
Al-Qur’an surat al-
baqoroh ayat 1-10 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 2x 5 G 0 0 0 0 0 
12. 
Penyelenggaraan 
festival anak 
sholeh 
300” 
Balai Desa 
Terbah 
Anak-anak 1x 90 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 190.5 190.5 
13. 
Penyelenggaraan 
kebersiham 
tempat ibadah 
(masjid) dusun 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Warga 1x 12 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 54 54 
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karang Taqwa 
14. 
Penyelenggaraan 
pengajian akbar 200” 
Balai Desa 
Terbah 
Warga 1x 60 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 240 240 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 0 0 584.5 584.5 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
pelatihan olah 
raga 
300” 
Lapangan SD N 
1 Terbah 
Anak-anak 5x 15 A, C 0 0 0 22 22 
2. 
Penyelenggaraan 
senam lansia 150” Balai Dusun Lansia 1x 20 G 0 0 0 52 52 
3. 
Penyelengaraan 
kreativitas 
pembuatan 
gantungan kunci 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 10 F 0 0 0 50 50 
4. 
Pelatihan 
membuat slime 150” Posko KKN Anak-anak 1x 5 E 0 0 0 25 25 
5. 
Pelatihan menulis 
dan membaca 
aksara jawa 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 7 B 0 0 0 5 5 
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6. 
Pelatihan 
mewarnai kaligrafi 50” 
Masjid Al-
Ikhlas dan 
Masjid At-
Taqwa 
Anak-anak 1x 10 B 0 0 0 10 10 
7. 
Pendampingan 
permainan 
tradisional 
150” Posko KKN Anak-anak 3x 7 D, H 0 0 0 25 25 
8. 
Penyelenggaraan 
kreativitas 
pembuatan 
prakarya dari 
kertas bekas 
(origami) 
100” Posko  KKN Anak-anak 1x 8 I 0 0 0 18 18 
9. 
Pelatihan 
menyanyi lagu-
lagu daerah 
50” Posko KKN Anak-anak 1x 6 I 0 0 0 0 0 
10. 
Pendampingan 
mewarnai jenis 
hewan 
berdasarkan cara 
bergeraknya 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 15 D 0 0 0 12 12 
11. 
Penyelenggaraan 
senam sehat 300” Balai Dusun Ibu-ibu 3x 20 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
0 0 0 100 100 
12. 
Pelaksanan kerja 
bakti 50” 
Masjid Al-
Ikhlas, Masjid 
Warga 3x 20 A, B, C, 
D, E, F, 
0 0 0 0 0 
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At-Taqwa dan 
Balai Dusun 
G, H, I 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 0 0 0 319 319 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyuluhan 
potensi tanaman 
bagian daun-
daunan 
600” Balai Dusun Warga 6x 20 I, H 0 0 0 80.5 80.5 
2. 
Pelatihan 
budidaya tanaman 
lokal 
800” Balai Dusun Warga 4x 20 F 0 0 0 52 52 
3. 
Penyuluhan Good 
Manufacturing 
Practice (GMP) 
dalam 
makanan/keaman
an pangan 
200” Balai Dusun Ibu-ibu 2x 20 D,G 0 0 0 22.7 22.7 
4. 
Pelatihan 
pengolahan 
tanaman local 
pegagan menjadi 
minuman 
800” Balai Dusun Ibu-ibu 4x 20 A,E 0 0 0 49 49 
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kesehatan 
5. 
Pelatihan 
pengolahan 
tanaman local 
kelor menjadi 
minuman 
kesehatan 
800” Balai Dusun Ibu-ibu 4x 20 A,E 0 0 0 56 56 
6. 
Pelatihan 
pengolahan 
tanaman local 
menjadi minuman 
kesehatan 
800” Balai Dusun Ibu-ibu 4x 20 A,E 0 0 0 29.7 29.7 
7. 
Pelatihan 
pengemasan dan 
labelling minuman 
kesehatan 
800” Balai Dusun Ibu-ibu 4x 20 C 0 0 0 34.5 34.5 
8. 
Pelatihan 
pemasaran 
minuman 
kesehatan 
800” Balai Dusun 
Ibu-ibu dan 
remaja 
4x 20 B 0 0 0 23 23 
9. 
Penyelenggaraan 
gelar produk 300” Kantor Warga 1x 20 A, B, C, 0 0 0 168 168 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara 
seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi 
permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta lebih peka terhadap 
lingkungannya sendiri. Dengan dilandasi kemampuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, rasa pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan negara untuk 
mengejar keterbelakangan yang dialami dan kemampuan berinteraksi sosial 
yang baik yang didukung oleh pemahaman masalah serta pemecahan masalah 
secara sistematis, fleksibel dan dipastikan akan membawa perubahan-
perubahan positif dalam berbagai bidang baik fisik maupun non fisik atau 
mental maupun spiritual.  
Program Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 
LXXVI mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) divisi III kelompok C 
unit 2 di Dusun Karang, Desa Terbah , Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusung program tematik 
yang telah ditentukan LPM dan pihak kecamatan. Sasaran utama program ini 
adalah masyarakat umum. Penerjunan dan penyerahan secara simbolis 
dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Januari 2020 di Kantor Kecamatan Patuk. 
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 Acara berlangsung kondusif. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa KKN di 
kecamatan Patuk, pejabat kecamatan Patuk, dan dari pihak LPM. Penarikan 
KKN di Kantor Kecamatan Patuk dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari 
2020. Kegiatan  ini juga berlangsung khidmat. Dihadiri oleh pihak desa, 
kecamatan, seluruh mahasiswa KKN di kecamatan Patuk, dan dari pihak 
LPM.  
Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap 
mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan baik 
program individu maupun program bersama tingkat unit dan desa. Masing – 
masing mahasiswa wajib melaksanakan 4 bidang program, sesuai aturan 
LPM. Program tersebut meliputi 4 bidang yaitu bisang keilmuan dan 
bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta bidang 
tematik dan non-tematik. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan 
selama KKN adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program bimbingan belajar merupakan program yang di miliki seluruh 
mahasiswa KKN meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Farmasi, 
Fakultas Agama Islam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Psikolog. 
Program Kerja dari Program Studi Bimbingan dan Konseling yang 
telah terlaksana adalah Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok serta 
pengenalan dan pelatihan peer counseling.  Program Kerja Program Studi 
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Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia yang telah dilaksanakan yaitu pelatihan 
MC untuk remaja SMP dan SMA serta Pengenalan cerita-cerita rakyat dan 
legenda kepada anak-anak. Program Kerja dari Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar yang telah dilaksanakan yaitu penyelenggaraan pelatihan 
eksperimen sederhana. 
Program Kerja Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah 
dilaksanakan yaitu Penyenggaraan Sosialisasi Kewirausahaan, pengenalan 
mengenai korupsi, penyelenggaraan sosialisasi pentingnya menabung, serta 
pengenalan nilai mata uang. 
Program Kerja dari Program Studi Sistem Informasi yang telah 
dilaksanakan yaitu Pengenalan Microsoft word, Microsoft word, dan 
penyelenggaraan penggunaan gadget.  
Program Kerja dari Program Studi Farmasi yang telah terlaksana 
adalah Pengenalan profesi apoteker, pelatihan apoteker cilik kepada anak-
anak di sekitar dusun Karang, pelatihan dan pengenalan cara pembuatan lilin 
dari minyak goreng sisa kepada anak-anak di Dusun Karang serta pemutaran 
video tentang etika bersin dan batuk yang baik dan benar. 
Program Kerja Program Studi Ilmu Hadis yang telah dilaksanakan 
yaitu pemberian dan penyelenggaraan materi keagamaan dan mengajarkan 
matan hadis kepada santri TPA dan remaja masjid.  
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Program kerja dari Program Kerja Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
yang telah terlaksana adalah Penyelengaraan penyuluhan kesehatan kepada 
masyarakat dan pengetahuan tentang kesehatan.  
Program Kerja Program Studi Psikologi yang telah dilaksanakan 
adalah Penyelenggaraan pelatihan softskill pada anak-anak, pemberian 
motivasi pada remaja serta penyelenggaraan penyuluhan pola asuh.  
2.  Bidang Keagamaan  
Kegiatan di bidang keagamaan yang telah dilaksanakan meliputi 
kegiatan pendampingan TPA, mengajar iqra’ dan Al-Qur’an, hafalan surat-
surat pendek, hafalan doa sehari-hari, cerita/kisah para Nabi,menonton dan 
bercerita kisah para sahabat nabi,mengenal pondasi islam, pengenalan 
thoharoh, lagu-lagu islami, berhitung angka arab,pembelajaran tentang 
pentingnya sholat, serta pembelajaran tentang puasa. Penyelenggaraan TPA 
juga di selangi dengan variasi dalam belajar agama menonton video dan 
bercerita. Untuk program kerja bersama yang telah dilaksanakan yaitu 
program kebersihan Masjid Al-Ikhlas dan Masjid At-Taqwa. Selain program 
tersebut juga diadakan Festival Anak Sholeh dan Tabligh Akbar. Festival 
Anak sholeh  yang di lombakan diantaranya adalah lomba adzan, hafalan surat 
pendek,  dan hafalan doa sehari-hari. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 
berjalan baik dan bergabung dengan padukuhan lainnya. 
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3. Seni dan Olahraga 
Program kerja bersama yang ada dalam bidang seni dan olahraga 
adalah Lomba Voli yang diselenggarakan di Lapangan SD Terbah kegiatan 
tersebut kita bekerjasama dengan Karang Taruna yang ada di Desa Terbah dan 
bergabung dengan padukahan lainnya, selain itu kegiatan bersama yang lain 
itu ada senam sehat yang diadakan di Balai Dusun. Pada program kerja 
individu bidang seni dan olahraga yaitu Pengenalan dan bermain permainan 
tradisional yang meliputi; lompat tali, bola bekel, petak umpet dan bermain 
congklak. Pelatihan olahraga meliputi bola voli dan bola basket. Dan ada 
beberapa program kegiatan lain meliputi; penyelenggaraan senam lansia, 
kreativitas pembuatan gantung kunci, pembuatan prakarya dari kertas 
(origami), pelatihan pembuatan slime, menulis dan membaca aksara jawa, 
mewarnai kaligrafi dan jenis hewan berdasarkan cara geraknya serta 
menyanyikan lagu-lagu daerah. 
4. Bidang Kelompok/Tematik 
Program bersama bidang tematik yang telah terlaksana yaitu 
penyuluhan potensi tanaman bagian daun-daun, pelatihan budidaya tanaman 
lokal, penyuluhan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam 
makanan/keamanaan pangan, pelatihan pengolahan tanaman lokal kelor 
menjadi minuman kesehatan, pelatihan pengolahan tanaman lokal pegagan 
menjadi minuman kesehatan, pelatihan pengolahan tanaman lokal menjadi 
minuman kesehatan, pelatihan pengemasan dan labeling minuman kesehatan, 
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pelatihan pemasaran minuman kesehatan, serta penyelenggaraab gelar produk 
minuman kesehatan. Program tersebut diikuti masyarakat Dusun Karang 
mulai dari budidaya sampai pemasaran yang dilaksanakan di Balai Dusun. 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Karang, Desa Terbah, Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa faktor 
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya program kerja. 
Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah 
sebagai berikut: 
1. Keterlambatan waktu pada beberapa pelaksanaan kegiatan karena warga 
masih memiliki kesibukan. 
2. Jarak antar rumah sehingga program kerja tidak dapat menyeluruh. 
Selain hambatan di atas, adapula faktor-faktor yang membantu dalam 
pelaksanaan setiap program, antara lain: 
1. Adanya dukungan penuh dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RW, 
Ketua RT, Takmir Masjid, Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna, dan Warga 
masyarakat Dusun Karang. 
2. Adanya antusiasme, apresiasi dan respon yang positif dari masyarakat 
Dukuh Karang terkait adanya KKN. 
3. Semangat anak-anak terhadap program KKN UAD dengan antusiasme 
anak-anak yang selalu hadir dalam kegiatan Bimbingan Belajar dan TPA, 
dan kegiatan-kegiatan yang lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih 30 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
periode LXXVI tahun akademik  2019/2020 yang berlangsung di Dukuh 
Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata 
yang telah kami programkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami 
rencanakan. Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata sebagai berikut: 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar berkat kerjasama antara Mahasiswa KKN dengan Dukuh 
Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang 
terjalin dengan baik. secara umum rencana program kerja dapat terlaksana 
dengan baik, juga mendapat antusias dari masyarakat sesuai dengan yang 
kami harapkan. Sehingga semua program kami dapat dilaksanakan, 
meskipun kami menemui beberapa kendala dalam proses pelaksanaan 
program namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik 
sehingga program-program kami dapat terlaksana dengan baik. 
2. Program KKN yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam 
menambah wawasan, informasi dan keterampilan serta memberikan 
pengetahuan baru. Sehingga warga semakon antusias untuk mengikuti
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setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Mahasiswa KKN Reguler 
LXXVI UAD. 
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat 
seperti pengalaman moral yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah 
selama menjalankan kegiatan-kegiatan di Dukuh Karang, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. 
4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan: 
a) Pengabdian Masyarakat 
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang 
beberapa waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. 
Dengan kegiatan KKN, mahasiswa dapat kembali lagi ke tengah 
masyarakat, beradaptasi, memahami karakter serta berupaya 
membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat 
sehingga mahasiswa mampu menerapkan kemampuan yang 
didapatkan di bangku kuliah guna untuk menambah ilmu, 
keterampilan dan wawasan masyarakat. 
b) Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun, banyak 
mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN, 
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mahasiswa dapat mengetahui apa yang telah berkembang di 
masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tututan masyarakat 
serta belajar cara mengatasi semua masalah-masalah yang ada. 
c) Suksesnya program KKN ini tentunya berkat banyak dukungan dari 
berbagai pihak terutama dari kerjasama yang baik antar sesame 
anggota dala satu unit KKn, dan pihak lainnya yaitu masyarakat 
Dukuh Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung 
Kidul dan pihak Universitas, LPPM, serta DPL. 
B. Saran 
1. Pemerintah/Masyarakat Setempat 
a) Pemerintah hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi 
yang terdapat di Desa Terbah khususnya di Dusun Karang guna 
mengembangkan kreatifitas-kreatifitas baru yang dapat menunjang 
kehidupan masyarakat itu sendiri khususnya di bidang keagamaan 
seperti di TPA khususnya TPA di Masjid At-Taqwa yang berpotensi 
untuk berkembang, selain itu di bidang tematik untuk 
mengembangkan budidaya dan pemanfaatan daun kelor karena di 
Dusun Karang sudah banyak tumbuhannya dan berpotensi untuk 
berkembang. 
b) Terlksananya program kerja KKN Reguler Periode LXXVI Divisi 
III.C.2 yang telah direncanakan ini didukung juga oleh peran aktif dari 
pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan khususnya pemerintah 
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dukuh seperti kepala dukuh, ketua RW atau ketua RT sehingga 
kegiatan yang sudah terlaksana dapat terus dilanjutkan dan menjadi 
potensi yang besar untuk dikembangkan oleh masyarakat. 
c) Masyarakat Dukuh Karang diharapkan dapat mempertahankan 
kehidupan beragama, juga mempertahankan jiwa gotong royong yang 
telah berjalan. 
d) Harapannya masyarakat Dusun Karang dapat memberdayakan 
masyarakatnya khususnya Organisasi Karang Taruna untuk lebih aktif 
lagi dalam kegiatan masyarakat yang sifatnya pemberdayaan. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a) Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum menyusun 
rencana program kerja yang melibatkan Kepala Dukuh, Ketua RW, 
dan RT, Ketua Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat. 
b) Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik 
dan tepat sasaran. 
c) Jagalah nama baik almamater yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah. 
Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak citra 
Muhammadiyan dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya 
dengan cara berbuat sopan santun terhadap seluruh warga. 
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d) Membuja diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e) Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan 
antar anggota unit agar kekompakan tetap terjada. Selalu lakukan 
kegiatan evaluasi untuk perbaikan perbaikan program setiap harinya. 
Demikian laporan KKN Reguler Divisi III.C.2 periode LXXVI ini 
kami buat semoga menjadi gambaran dan avuan baik pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN Reguler 
periode LXXVI Universitas Ahmad Dahlan. 
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Unit & Lokasi III.C.2 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
Nama & Kode Candra Erawan  (A) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2 100”      200” 30 100” 
3   100”    200” 90”  
4  50”     200”  150” 
5 100” 100”     200” 180”  
6  50”     200” 100” 200” 
7       300”  100” 
8       200” 120” 50” 
9 100”      200”  100” 
10       300”  100” 
11  50”     200” 120” 10” 
12  50”     200” 90”  
13       200” 45” 150” 
14       200” 60” 100” 
15       200” 120” 100” 
16  50”     200” 30” 50” 
17 100”      200” 45”  
18       200” 90” 100” 
19       200” 50” 150” 
20   200”    200”   
21 100”      200”   
22  50”     200”  50” 
23       200” 100” 100” 
24  100”     200”   
25    100”   200”  50” 
26 100” 50”  50”   200”  50” 
27   300”    - 45”  
28  50”      200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1435” 1850” 
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Unit & Lokasi III.C.2 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
Nama & Kode Nadela Kartika Sari (B) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2  50”     200” 30” 150” 
3 100”  100”    200” 90”  
4  50”     200”  150” 
5 100” 50”     200” 180” 100” 
6  50”   150”  200”  50” 
7       300”  100” 
8       200”  100" 
9 100”      200” 45” 100” 
10       300”  100” 
11  50”     200” 120” 100” 
12    100”   200” 90” 50” 
13       200” 45” 150” 
14 100”      200” 45”  
15  50”     200” 120” 50” 
16  50”     200” 90”  
17  50”     200”  100” 
18       200” 90” 100” 
19 100”   50”   200” 60” 100” 
20   200”  100”  200”   
21 100”      200”   
22  50”     200”  50” 
23       200” 120” 100” 
24  50”     200”  50” 
25     50”  200”  100” 
26  50”     200”  150” 
27   300”  50”  - 45”  
28  50”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1290” 2000” 
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Unit & Lokasi III.C.2 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
Nama & Kode Tomi Pandela  (C) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2  50”     200” 30” 150” 
3   100”    200” 90” 100” 
4       200”  200” 
5 100” 50”     200” 180” 150” 
6  50”   150”  200”  200” 
7       300”  100” 
8       200” 120” 50" 
9 100”      200”  100” 
10 100”      300”   
11 100”      200” 120” 150” 
12       200” 90” 250” 
13     100”  200” 150” 150” 
14       200”  100” 
15  50”     200”  50” 
16 100”      200”   
17  50”     200”  50” 
18    50”   200” 90”  
19    50”   200” 90” 200” 
20   200”  100”  200”  50” 
21       200”  100” 
22  50”     200”  50” 
23 100”      200”   
24  100“     200”   
25    50” 50”  200”  150” 
26  100”     200” 90” 150” 
27   300”  50”  - 45”  
28  50”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450” - 6000” 1395” 2550” 
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Unit & Lokasi III.C.2 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
Nama & Kode Sekar Ayu Pratiwi (D) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2 100”      200”  100” 
3   100”    200” 30” 100” 
4  50”     200” 90” 150” 
5 100” 50”     200”  150” 
6  50”   150”  200” 180” 200” 
7 100”      300”   
8       200”  100” 
9 200”      200” 45”  
10 100”      300”   
11  50”     200” 120” 100” 
12       200” 90” 150” 
13     100”  200” 45” 150” 
14       200” 45” 50” 
15    100”   200” 150”  
16  50”     200” 30”  
17  50”     200” 60” 100” 
18       200” 90”  
19       200” 60” 250” 
20  50” 200”  100”  200”   
21  100”     200”   
22  50”     200”  50” 
23       200” 120” 100” 
24  50”     200”  50” 
25    50” 50”  200”  50” 
26       200”  150” 
27   300”  50”  - 45”  
28  50”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1320” 2050” 
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Unit & Lokasi III.C.2 Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
Nama & Kode Arizal Dwi Muhammad Yusuf (E) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2  50”     200” 30” 50” 
3   100”    200” 90” 100” 
4  50”     200”  150” 
5       200” 180” 150” 
6  50”   150”  200”  50” 
7 50”      300”  50” 
8  50”     200” 120” 50” 
9 50”      200” 50”  
10       300”  100” 
11    150”   200” 120” 50” 
12 100”      200” 90”  
13  50”     200” 45” 100” 
14 100”      200” 45”  
15  50”     200” 120” 50” 
16       200” 90” 50” 
17  50”     200” 45”  
18 50”      200” 90” 50” 
19 150”      200”  100” 
20   200”  100”  200”   
21       200”  100” 
22  50”     200”  50” 
23 100”      200” 90”  
24  50”     200”  50” 
25  50”   50”  200”  50” 
26  50”     200”  200” 
27   300”  50”  - 45”  
28  50”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1370” 1650” 
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Unit & Lokasi III.C.2  Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul 
Nama & Kode Marlita Widyasari (F) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2 100”      300” 30” 100” 
3   100”    200” 90” 50” 
4  100”     200”  100” 
5  50”     200” 180” 250” 
6  50”   150”  200”  50” 
7       300”  100” 
8       200” 120” 50” 
9 100”      200”  50” 
10 100”      200”   
11    150”   200” 120” 150” 
12 100”      200” 90” 150” 
13  100”   100”  200” 45” 150” 
14       200” 60” 100” 
15       200” 60” 100” 
16 100”      200” 90” 100” 
17  50     200”  100” 
18       200” 90” 50” 
19       200” 60” 150” 
20   200”  100”  200”   
21 100” 100”     200”   
22  50”     200”  50” 
23       200” 90” 100” 
24       200”  100” 
25     50”  200”  100” 
26  100”     200”  100” 
27   300”  50”  200” 45”  
28       200”  100” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1290” 2350” 
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Unit & Lokasi III.C.2  Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul 
Nama & Kode Ilza Khairani (G) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2  50”     300” 30” 150” 
3   100”    200” 90” 100” 
4 100” 50”     200”  50” 
5  50”     200” 180” 200” 
6  100”   150”  200”  100” 
7       300”  100” 
8       200”  100” 
9       200” 45” 200” 
10       300”  100” 
11 100”      200” 120” 150” 
12  50”     200” 90” 100” 
13     100”  200” 45”  
14 100”   150”   200” 45”  
15  50”     200” 120” 50” 
16  50”     200” 90” 100” 
17  50”     200” 60” 100” 
18 100”      200” 90”  
19       200” 60” 250” 
20   200”  100”  200”   
21       200”  100” 
22  50”     200”    50” 
23 100”      200” 120”  
24  50”     200”   
25 100”    50”  200”   
26        200”  200” 
27   300”  50”   45”  
28  50”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  600” 1350” 2250” 
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Unit & Lokasi III.C.2  Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul 
Nama & Kode Desi Yulida Sari Rahman (H) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2       300” 30” 200” 
3 50”  100”    200” 120”  
4 100” 50”     200’   
5  50”     200” 170” 150” 
6  50”   150”  200”  150” 
7 100”      300”   
8 50”   50”   200” 120”  
9       200” 50” 100” 
10       200”  200” 
11       200”  200” 
12  50”     200” 100” 100” 
13     100”  200” 50” 150” 
14 50”   50”   200” 50”  
15  50”     200” 100” 50” 
16       200” 100” 100” 
17       200” 50” 150” 
18 50”      200” 100” 50” 
19 50”      200”  200” 
20  50” 200”  100”  200”  50” 
21       200”  100” 
22  100”     200”   
23 50”      200” 100”  
24 100”      200”   
25    50” 50”  200”  50” 
26  150”     200”  50” 
27   300”  50”  200” 50”  
28  50”     200”   
29       300”   
30          
∑ 600 600 600 150 450  6000 1310 2050 
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Unit & Lokasi III.C.2  Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul 
Nama & Kode Anindya Kurnia Prasetyaningrum (I) 
No 
Kegiatan Terjadwal 
 Kegiatan 
Tidak 
Terjadwal 
Bantu 
Keilmuan Keagamaan 
Seni Dan 
Olahraga 
Tematik Dan 
Non Tematik 
 In Bs In Bs In Bs 
1       300” 120”  
2  50”     300” 30” 150” 
3 100”  100”    200” 90”  
4  50”     200”  150” 
5  50”     200” 180” 50” 
6 100” 50”   150”  200”  100” 
7 50”      300”  50” 
8 50”      200” 120” 50” 
9       200”  200” 
10       200”  100” 
11       200” 120” 300” 
12 100”      200” 90” 50” 
13  50”   100”  200” 45” 150” 
14       200” 60” 50” 
15  100”     200” 60” 50” 
16 50”      200” 90”  
17  50”     200”  50” 
18 50”      200” 90” 50” 
19 100”   100”   200” 60”  
20   200”  100”  200”   
21       200”  100” 
22  50”  50”   200”  50” 
23       200” 90” 50” 
24       200”  100” 
25     50”  200”  100” 
26  50”     200”  150” 
27   300”  50”   45”  
28  100”     200”  50” 
29       300”   
30          
∑ 600” 600” 600” 150” 450”  6000” 1290” 2300” 
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LAMPIRAN 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE- LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020   
Unit III.C.2 Lokasi : Dusun Karang, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Gunungkidul. 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Pelaksanaan Bukti Kegiatan 
1.  
Penyuluhan tentang 
penyakit leptospirosis 
kepada ibu-ibu 
1x100” G 7 Februari 2020 
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2.  
Penyuluhan tentang pola 
asuh kepada masyarakat 
dusun Karang 
1x100” H 31 Januari 2020 
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3. 1
. 
Pengenalan Microsoft 
Word dan Microsoft Excel  
1x100” C 5 Februari 2020 
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4.  
Menghafal hadist  1x50” E 5 Februari 2020 
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5. 2
. 
Memberi penyulihan 
tentang penyakit 
hipertensi pada lansia 
1x100” G   
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6. 2
.
  
Penyelenggaraan Senam 
Sehat 
3x100” Semua 2 Februari 2020, 9 Februari 
2020 dan  
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7. 3
.
  
Memasang dan melakukan 
penyuluhan tentang 
DAGUSIBU  
1X100” D 1 Februari 2020 
\  
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8. 4
. 
Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh  
1X300” Semua 23 Februari 2020 
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9. 5
. 
Memberi penyuluhan 
tentang kesehatan gigi dan 
mulut kepada anak TK 
1X100” G 31 Januari  2020 
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10. 6
. 
Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar  
1X200” Semua 23 Februari 2020 
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